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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. 	 Harga LDso mineral zeolit a1am Malang-3 diatas 21 g1kgBB Wltuk meneit, 
sehingga mineral zeolit alam Malang-3 tennasuk zat yang relatif kurang 
berbahaya. 
2. 	 Tidak ada pengaruh mineral zeolit alam Malang-3 terhadap gambaran 
histologi lambWlg dan usus halus mendt. 
6.2. Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain: 
1. 	 Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan l!ii T oksisias Kronis 
mineral zeolit a1am Malang-3. uji ini perlu Wltuk mengetahui toksisitas 
zat bagi personalia yang menangani preparasi zeolit, terlebih lagi bagi 
personaJia yang menangani pengecilan ukuran zeolit, ada kemungkinan 
debu zeolit terhirup oleh para peketja. 
2. 	 Diharapkan selanjutnya dilakukan pengujian toksisitas zeolit terhadap 
hewan coba lain seperti tikus atau mamalia lain. 
3. 	 Sebelum dilakukan uji-uji selanjutnya terhadap mineral zeolit alam, 
sebaiknya di!akukan cara-cara isolasi daIl aktivasi yang Iebih optimal. 
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